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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Obstetrics and gynecology
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⼤野 智   ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 助⼿ (90345629)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥3,500,000 (Direct Cost: ¥3,500,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000) 
Fiscal Year 2003: ¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000)
Keywords 腫瘍関連マクロファージ / ⼦宮体癌 / がん免疫療法 / アポトーシス / ⾎管新⽣ / 予後予測因⼦
Research Abstract 本研究の⽬的は、⼦宮体癌原発巣組織を⽤いて腫瘍関連マクロファージ(TAM)に対して免疫組織化学染⾊(CD68)を⾏い、その相対的発現量を組織学的局在(腫
瘍細胞巣に浸潤または接触;nest TAM、中⼼壊死部に集簇;hot-spot TAM、腫瘍間質に浸潤:stroma TAM、腫瘍浸潤先進部と正常組織との境界部に集積・散
在;margin TAM)に基づき臨床病理学背景との関連および予後への影響を検討し、さらに腫瘍組織内TAMの機能を明らかにすることで、がん免疫療法への応⽤を
はかるものである。本年度は70例の⼦宮体癌症例を⽤いて、上記の組織学的局在によるTAMの臨床病理学的背景・予後との関連性の違いについて検討し報告し









2005[Journal Article] Role of tumor-associated macrophages (TAM) in advanced gastric carcinoma : the impact on FasL mediated counterattack 
2005[Journal Article] Role of cyclooxygenase-2 in immunomodulation and prognosis of endometrial carcinoma 
2004[Journal Article] Correlation of histological localization of tumor-associated macrophages with clinicopathological features in endometrial cancer 
2003[Journal Article] Tumor-associated macrophages : Foe or accomplice of tumor? (Review) 
2003[Journal Article] The degree of macrophage infiltration into the cancer cell nests is a significant predictor of survival in gastric cancer patients 
2003[Journal Article] 運動による免疫への影響 
[Publications] Satoshi Ohno: "Tumor-associated macrophages : foe or accomplice of tumors?"Anticancer Research. 23(6A). 4395-4410 (2003) 
[Publications] Satoshi Ohno: "The degree of macrophage infiltration into the cancer cell nest is a significant predictor of survival in gastric cancer patients"Anticancer Research. 23(6D). 5015-5022
(2003)

[Publications] ⼤野 智: "運動による免疫への影響"健康創造研究会誌. 2巻・2号. 95-104 (2003) 
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